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SAŽETAK 
Cilj istraživanja bio je utvrditi jesu li ekstremni okolišni uvjeti, odnosno suša i visoke 
temperature tijekom vegetacijskog razdoblja, utjecali na neke parametre plodnosti i porodnu masu 
janjadi. Istraživanjem je obuhvaeno 14.562 grla slovenskih autohtonih pasmina ovaca s ukupno 
46.434 zapisa o plodnosti i porodnoj masi janjadi. Ovce su se janjile od sijenja 2002. do prosinca 
2006. godine na 247 gospodarstava na podruju Slovenije. Zapisi su iz centralne baze podataka 
Selekcijske službe, Biotehniška Fakulteta, Oddelek za zootehniku. Od ukupnog broja ovaca 
34,35% bilo je jezersko-solavske pasmine (JS), 52,41% oplemenjene jezersko-solavske (OJS), 
dok je 13,24% ovaca pripadalo bovskoj (B) pasmini. Gospodarstva su s obzirom na veliinu stada 
podijeljena u tri razreda, S ( 50 ovaca), M (50 – 100 ovaca) i L ( 100 ovaca). Za ocjenu 
sistematskog utjecaja godine janjenja ovisno o pasmini na parametre plodnosti (broj roene i 
živoroene janjadi u leglu, te broj janjenja po godini) korištena je neparametrijska analiza, dok je 
za ocjenu sistematskih utjecaja pasmine, veliine stada i godine janjenja na prosjenu porodnu 
masu janjadi korišten linearni model fiksnih utjecaja. Utvreno je da godina janjenja statistiki 
znaajno (P < 0,05) utjee na veliinu legla, odnosno broj roene i živoroene janjadi u leglu 
jezersko-solavske, oplemenjene jezersko-solavske i bovske pasmine. Godina janjenja statistiki 
znaajno (P < 0,05) utjee na broj janjenja po godini u jezersko-solavske i oplemenjene jezersko-
solavske pasmine, dok na broj janjenja po godini u bovške pasmine nema statistiki znaajan (P 
> 0,05) utjecaj. Pasmina, veliina stada i godina janjenja statistiki vrlo znaajno (P < 0,001) 
utjeu na prosjenu porodnu masu janjadi. Pad veliine legla, odnosno broja roene i živoroene 
janjadi u leglu svih promatranih pasmina u 2004. u odnosu na 2003. godinu vjerojatno je 
uzrokovan ekstremno visokim temperaturama i sušom tijekom 2003. godine. Pad prosjenoga 
broja janjenja godišnje u jezersko-solavske i oplemenjene jezersko-solavske pasmine u 2004. u 
odnosu na 2003. takoer je vjerojatno uzrokovan ekstremnom sušom u 2003. godini. Oscilacije u 
prosjenoj porodnoj masi janjadi svih pasmina vjerojatno su posljedica klimatskih uvjeta u 
promatranom razdoblju. Smatramo da je uoeno smanjivanje parametara plodnosti (veliine legla 
i broja janjenja godišnje) i oscilacije prosjene porodne mase janjadi po godinama janjenja 
uzrokovano problemima u hranidbi zbog ekstremnih vremenskih neprilika, osobito izraženih u 
2003. godini. 
Kljune rijei: slovenske autohtone pasmine ovaca, suša, parametri plodnosti, porodna 
masa janjadi 
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UVOD 
 
Veliina legla, odnosno broj roene i živoro-
ene janjadi u leglu, broj legala godišnje, te po-
rodna masa janjadi neka su od ekonomski bitnih 
svojstava pri uzgoju ovaca (ASIA, 1996). Za na-
vedena je svojstva karakteristian nizak heredi-
tarnost, odnosno fenotipska e vrijednost svojstava 
u velikoj mjeri ovisiti o okolišnim uvjetima. Kompan i 
sur. (1996) navode da se vrijednost hereditarnosti 
za veliinu legla kree od 0,10 do 0,20, dok za 
porodnu masu janjadi iznosi 0,10 – 0,40. Sline se 
vrijednosti hereditarnosti, odnosno 0,15 za porodnu 
masu janjadi, te 0,10 za veliinu legla navode u 
Sheep Production Handbook-u (ASIA, 1996). 
Seksualna aktivnost ovaca primarno je kontrolirana 
dužinom dana, odnosno estrus je uestaliji skra-
ivanjem dana, stoga je plodnost najvea tijekom 
jesenskog razdoblja. Visoke temperature štetno 
utjeu na plodnost, stopu preživljavanja embrija te 
razvoj fetusa, što u konanici rezultira smanjenjem 
veliine legla i broja janjenja po godini (ASIA, 
1996). Osim navedenog visoke temperature tije-
kom mrkanja reduciraju postotak koncepcije, dok 
toplinski stres tijekom breosti negativno djeluje na 
razvoj fetusa te može uzrokovati statistiki signi-
fikantno manju porodnu masu janjadi. Znaajan 
utjecaj na reproduktivna svojstva ima i hranidba 
(ASIA, 1996). Prema podacima Agencije Republike 
Slovenije za okolje – Urad za meteorologijo 
(www.arso.gov.si, 12.02.2007.) razdoblje od 2002. 
do 2006. godine karakterizirala je ekstremna suša 
od ožujka do rujna 2003. godine, obilje padalina u 
vegetacijskom razdoblju tijekom 2004., te suša u 
proljetnim mjesecima 2005. Cilj ovog istraživanja je 
bio utvrditi jesu li ekstremni okolišni uvjeti, odnosno 
suša i visoke temperature tijekom vegetacijskog 
razdoblja, utjecali na neke parametre plodnosti i 
porodnu masu janjadi. 
 
 
MATERIJAL I METODE 
 
Istraživanjem je obuhvaeno 14.562 grla slo-
venskih autohtonih pasmina ovaca s ukupno 
46.434 zapisa o plodnosti i porodnoj masi janjadi. 
Ovce su se janjile u razdoblju od 01.01.2002. do 
31.12.2006. na 247 gospodarstava na podruju 
Slovenije. Zapisi su iz centralne baze podataka 
Selekcijske službe, Biotehniška Fakulteta, Oddelek 
za zootehniku. Od ukupnog broja ovaca 34,35% 
pripadalo je jezersko-solavskoj pasmini (JS), 
52,41% oplemenjenoj jezersko-solavskoj (OJS), 
dok je 13,24% ovaca bilo bovske (B) pasmine. 
Gospodarstva su s obzirom na veliinu stada 
podijeljena u tri razreda, S ( 50 ovaca), M (50 – 
100 ovaca) i L ( 100 ovaca). Od ukupnog broja 
mjerenja 35,85% izvršeno je u stadima veliine do 
50 ovaca, 34,43% u stadima veliine od 50 do 100 
ovaca, dok je 29,72% mjerenja izvršeno u stadima 
veim od 100 ovaca. Varijabilnost nekih parametara 
plodnosti i porodne mase janjadi po pasminama 
prikazana je na tablici 1. 
Klimatske karakteristike, odnosno prosjena go-
dišnja temperatura, koliina padalina i broj sunanih 
dana za razdoblje od 2002. do 2006. godine pri-
kazani su na tablici 2. 
Za ocjenu sistematskog utjecaja godine janjenja 
u ovisnosti o pasmini na parametre plodnosti (broj 
roene i živoroene janjadi u leglu, te broj janjenja 
po godini) korištena je neparametrijska analiza, te 
je za testiranje statistike znaajnosti razlika izme-
u procijenjenih LSQ srednjih vrijednosti korišten 
neparametrijski test po Kolmogorov-Smirnovu. 
Za ocjenu sistematskih utjecaja pasmine, veli-
ine stada i godine janjenja na prosjenu porodnu 
masu janjadi korišten je sljedei model fiksnih 
utjecaja: 
ijkkjiijk eGSPy   
gdje je: 
yijk – procijenjena vrijednost zavisne varijable 
(porodne mase janjadi); 
µ – srednja vrijednost zavisne varijable 
(porodne mase janjadi); 
Pi – pasmina (i = JS, OPS, B); 
Sj – veliina stada (j = S, M, L); 
Gk – godina janjenja (k = 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006); 
eijk – pogreška. 
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Tablica 1.  Osnovni statistiki pokazatelji varijabilnosti nekih parametara plodnosti i porodne mase janjadi po 
pasminama 




Prosjena porodna masa janjadi (kg) ovisno o 
veliini legla 















Jezersko-solavska pasmina (The Jezersko-Solcava Sheep) 
n 15.951 15.951 15.951 9.500 1.883 23 
x  1,19 1,16 1,46 4,32 3,85 3,49 
s 0,404 0,418 0,498 0,829 0,826 0,858 
CV 33,88 35,98 34,16 19,22 21,47 24,55 
Min 1 0 1 1,00 1,50 1,40 
Max 4 4 2 6,00 6,00 4,67 
Oplemenjena jezersko-solavska pasmina (The Improved Jezersko-Solcava Sheep) 
n 24.337 24.337 24.337 8.710 6.638 803 
x  1,57 1,50 1,53 3,87 3,53 3,16 
s 0,634 0,645 0,502 0,868 0,765 0,675 
CV 40,42 42,88 32,90 22,45 21,68 21,32 
Min 1 0 1 1,00 0,90 1,00 
Max 6 5 3 6,00 6,00 5,33 
Bovska pasmina (The Bovec Sheep) 
n 6.146 6.146 6.146 4.017 1.655 23 
x  1,30 1,26 1,00 4,02 3,56 3,32 
s 0,466 0,510 0,060 0,779 0,807 0,825 
CV 35,96 40,52 5,95 19,41 22,67 24,86 
Min 1 0 1 1,50 1,50 1,27 
Max 3 3 2 6,00 6,00 4,83 
n – broj mjerenja - n – number of records 
 
Tablica 2. Klimatske znaajke vremenskog razdoblja od 2002. do 2006. godine (Meteorološki letopis 2002. – 
2005. – klimatske znailnosti leta, www.arso.gov.si, 12.02.2007.) 
Table 2. Climatic characteristics for the period from year 2002 to 2006 (Meteorološki letopis 2002. – 2005. – 
klimatske znailnosti leta, www.arso.gov.si, 12.02.2007.) 
 
Klimatske znaajke - Climatic characteristics Godina 
Year Temperatura - Temperature Oborine - Precipitation Sunanih dana - Sunny days 
2002. 1,3 – 2,2 oC > prosjeka* < prosjeka* > prosjeka* 
2003. 1 – 2 oC > prosjeka* 30 – 45% < prosjeka* 15 – 20% > prosjeka* 
2004. 1oC > prosjeka* ne odstupa od prosjeka* ne odstupa od prosjeka* 
2005. ne odstupa od prosjeka* ne odstupa od prosjeka* ne odstupa od prosjeka* 
2006. – – – 
*prosjek za razdoblje 1961. – 1990. - *average for the period 1961 – 1990 
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Za utvrivanje utjecaja godine u ovisnosti o 
pasmini na prosjenu porodnu masu janjadi, utje-
caj je godine ugniježen unutar utjecaja pasmine, 
odnosno korišten je sljedei model fiksnih utje-
caja: 
ijijiij eGy   
gdje je: 
yij  – procijenjena porodna masa janjadi j-te 
godine janjenja unutar i-te pasmine; 
µi  – srednja vrijednost porodne mase janjadi 
ugniježena unutar i-te pasmine; 
Pi  – pasmina (i = JS, OPS, B); 
Gij  – godina janjenja j ugniježena unutar i-te 
pasmine (k = 2002, 2003, 2004, 2005, 2006); 
eij  – pogreška. 
Statistika znaajnost razlika izmeu proci-
jenjenih LSQ srednjih vrijednosti porodne mase 
janjadi testirana je testom po Schaffeu (P < 0,05). 
Za statistiku obradu podataka i grafike prikaze 
korišten je statistiki paket SAS/STAT (SAS 
Institute Inc., 2000).  
 
 
REZULTATI I RASPRAVA 
 
Pasmina statistiki vrlo znaajno (P < 0,001) 
utjee na prosjenu porodnu masu janjadi neo-
visno o veliini legla (tablica 3). Iz iste je tablice 
vidljivo da veliina stada statistiki vrlo znaajno 
(P < 0,001) utjee na prosjenu porodnu masu u 
sluaju jednog, dva ili troje janjadi u leglu. Godina 
janjenja ima statistiki vrlo znaajan (P < 0,001) 
utjecaj na prosjenu porodnu masu u leglu s 
jednim janjetom ili prosjenu porodnu masu bli-
zanaca, dok na prosjenu porodnu masu trojki 
nema statistiki znaajan utjecaj (P > 0,05). 
Utvren je statistiki znaajan (P < 0,05) utje-
caj godine janjenja na broj roene janjadi u leglu 
ovaca jezersko-solavske pasmine (tablica 4). Na 
istoj je tablici vidljivo da je najvei broj roene 
janjadi utvren u 2003. godini nakon ega slijedi 
statistiki znaajan pad broja roenih. Slian je 
trend utvren i u ovaca oplemenjene jezersko-
solavske pasmine. Broj živoroene janjadi u 
leglu i broj janjenja po godini takoer je bio najvei 
u 2003. pri obje navedene pasmine nakon ega 
slijedi statistiki znaajan pad (tablica 4). U 
bovske je pasmine ovaca najvei broj roene i 
živoroene janjadi u leglu utvren u 2002. i 2003. 
godini, nakon kojih je uslijedilo statistiki znaajno 
smanjivanje veliine legla. Za bovšku je pasminu 
karakteristino sezonsko janjenje (Kompan i sur, 
1996), stoga je i oekivano janjenje jednom 
godišnje (tablica 4) 
 
Tablica 3. F vrijednosti sistematskih utjecaja pasmine, godine janjenja i veliine stada na prosjenu porodnu 
masu janjadi 
Table 3. F values for fixed effects of breed, year of lambing and herd size on birth weight 
 
Prosjena porodna masa janjadi (kg) ovisno o veliini legla 
Average birth weight (kg) according to litter size Utjecaj (stupanj slobode) 






Pasmina (2)  
Breed (2) 
747,9*** 192,6*** 7,7*** 
Veliina stada (2) 
Flock size (2) 
231,9*** 193,9*** 74,8*** 
Godina (4) 
Year (4) 
10,4*** 15,9*** 1,9 
*** P < 0,001 
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Tablica 4. Utjecaj godine unutar utjecaja pasmine na parametre plodnosti i porodnu masu janjadi izražen kao 
apsolutne LSQ srednje vrijednosti 





Prosjena porodna masa janjadi (kg) ovisno o 
veliini legla 















Jezersko-solavska pasmina (The Jezersko-Solcava Sheep) 
2002. 1,205ab 1,174ab 1,531a 4,387a 3,928a – 
2003. 1,211a 1,185a 1,504b 4,258c 3,814a – 
2004. 1,182c 1,151c 1,474c 4,326b 3,931a – 
2005. 1,183c 1,159c 1,403d 4,306bc 3,815a – 
2006. 1,190cb 1,160bc 1,389d 4,316bc 3,813a – 
Oplemenjena jezersko-solavska pasmina (The Improved Jezersko-Solcava Sheep) 
2002. 1,564a 1,510b 1,536b 3,943a 3,562a 3,070b 
2003. 1,597b 1,553a 1,563a 3,881b 3,444b 3,077b 
2004. 1,567a 1,501b 1,568a 3,859b 3,593a 3,263a 
2005. 1,562a 1,471c 1,515c 3,842b 3,544a 3,212ab 
2006. 1,554a 1,475c 1,425d 3,841b 3,480b 3,146ab 
Bovska pasmina (The Bovec Sheep) 
2002. 1,350a 1,302a 1,008a 3,941c 3,742a – 
2003. 1,334a 1,296a 1,006a 4,235a 3,645ab – 
2004. 1,297b 1,262ab 1,005a 4,154b 3,566b – 
2005. 1,266bc 1,231b 1,000a 3,912c 3,419c – 
2006. 1,253c 1,219b 1,000a 3,909c 3,441c – 
Vrijednosti u istom redu oznaene razliitim slovima (a – d) razlikuju se statistiki znaajno (P < 0,05) 
Values in the same row marked with different letters (a – d) differ statistically significantly (P < 0,05) 
 
Ovisno o godini janjenja prosjena porodna 
masa janjadi jezersko-solavske i oplemenjene je-
zersko-solavske pasmine ovaca u sluaju jednog 
janjeta u leglu razlikovala se statistiki znaajno (P < 
0,05), te je najvea porodna masa utvrena u 2002., 
dok je u bovške pasmine najvea porodna masa 
utvrena u 2003. godini (tablica 4). U sluaju bliza-
naca najvea je prosjena porodna masa janjadi u 
leglu utvrena u 2002. godini, nakon koje u jezersko-
solavske pasmine dolazi do promjene prosjene 
porodne mase blizanaca ovisno o godini koja nije 
statistiki znaajna (P > 0,05). U oplemenjene jezer-
sko-solavske i bovske pasmine utvrena je statisti-
ki znaajna (P < 0,05) razlika u prosjenoj porodnoj 
masi blizanaca ovisno o godini janjenja. Uestalija je 
pojava trojki utvrena jedino u oplemenjene jezer-
sko-solaske pasmine. Iz tablice 4. vidljiv je stati-
stiki znaajan utjecaj (P < 0,05) godine janjenja na 
prosjenu porodnu masu janjadi. 
Utvreno je da pasmina i godina janjenja stati-
stiki znaajno (P < 0,05) utjeu na veliinu legla, 
odnosno broj roene i živoroene janjadi u leglu 
(tablica 4). Na grafikonima 1., 2. i 3. prikazan je trend 
veliine legla za razdoblje od 2002. do 2006. godine 
po pasminama u ovisnosti o veliini stada S ( 50 
ovaca), M (50 – 100 ovaca) i L ( 100 ovaca). 
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Najvei je broj roene i živoroene janjadi u leglu u stadima s manje od 50 ovaca utvren u oplemenjene 
jezersko-solavske pasmine, dok je u svih pasmina utvreno smanjivanje veliine legla u 2004. u odnosu na 
2003. godinu do 5% (grafikon 1). Na istom je grafikonu vidljivo da je najvei pad broja živoroene janjadi u 
oplemenjene jezersko-solavske pasmine. U stadima veliine 50 – 100 ovaca prosjena je veliina legla 
oplemenjene jezersko-solavske pasmine bila za 5% vea u odnosu na stada s manje od 50 ovaca. 
Prosjena je veliina legla jezersko-solavske i bovške pasmine bila vea u manjih stada (grafikoni 1 i 2). 
Trend smanjivanja veliine legla u 2004. u odnosu na 2003. godinu utvren je i u stada veliine 50 – 100 
ovaca (grafikon 2). 
 
 
Grafikon 1. Prosjean broj 
roene i živoroene janjadi u 
leglu za razdoblje od 2002. do 
2006. godine ovisno o pasmini 
ako je veliina stada = S ( 50 
ovaca) 
Figure 1. Average number of 
born and liveborn lambs in litter 
for the period from year 2002 to 
2006 according to breed if flock 
size = S ( 50 sheep) 
 
Grafikon 2. Prosjean broj roene 
i živoroene janjadi u leglu za 
razdoblje od 2002. do 2006. 
godine ovisno o pasmini ako je 
veliina stada = M (50 – 100 
ovaca) 
Figure 2. Average number of born 
and liveborn lambs in litter for the 
period from year 2002 to 2006 
according to breed if flock size = 
M (50 – 100 sheep) 
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Najvea prosjena veliina legla oplemenjene 
jezersko-solavske i bovske pasmine, te najmanja 
prosjena veliina legla jezersko-solavske utvrena 
je u velikim stadima sa 100 i više ovaca (grafikon 3). 
Na istom je grafikonu vidljiv kontinuirani pad broja ro-
ene i živoroene janjadi bovske pasmine u raz-
doblju od 2002. do 2006. godine. Smanjivanje ve-
liine legla u 2004. u odnosu na 2003. godinu u 
stadima s više od 100 ovaca karakteriziralo je i 
oplemenjenu jezersko-solavsku i bovsku pasminu 
(grafikon 3). 
Pad broja roene i živoroene janjadi u leglu u 
2004. u odnosu na 2003. godinu u svih promatranih 
pasmina, neovisno o veliini stada, uzrokovan je 
ekstremnim vremenskim prilikama tijekom 2003. 
godine, odnosno sušom u trajanju od ožujka do rujna 
2003., koju su pratile i ekstremno visoke temperature 
(www.arso.gov.si, 12.02.2007). Visoke temperature 
smanjuju stopu preživljavanja embrija i štetno djeluju 
na razvoj fetusa, što za posljedicu ima smanjenje 
veliine legla (ASIA, 1996). Dugotrajna suša uzro-
kovala je nedostatak prikladne paše tijekom vege-
tacijskog razdoblja 2003. te nedovoljno kabastog 
krmiva za zimsko razdoblje. Nedostatna hranidba, 
odnosno loše uravnotežen obrok, uzrokovao je lošu 
kondiciju i poremeaje u plodnosti naredne godine. 
Prosjean broj janjenja godišnje karakteristika je 
pojedine pasmine. Poznato je da jezersko-solavska 
i oplemenjena jezersko-solavska nisu sezonski 
estrine, dok je u bovske pasmine mrkanje sezonsko 
(Kompan, 1996). Prosjean broj janjenja godišnje za 
razdoblje od 2002. do 2006. godine po pasminama u 
ovisnosti o veliini stada prikazan je na grafikonima 
4., 5. i 6. U jezersko-solavske pasmine u stadima 
manjim od 50 ovaca utvren je pad broja janjenja u 
2003. u odnosu na 2002. godinu u iznosu od 5%, 
dok se u 2004. godini broj janjenja smanjio za do-
datnih 7% (grafikon 4). U 2005. godini bilježi se la-
gani porast broja janjenja u jezersko-solavske 
pasmine. Lagani porast broja janjenja od 2002. do 
2004. godine zabilježen je u oplemenjene jezersko-
solavske pasmine, nakon ega je uslijedio nagli pad 
u iznosu od 10% u 2005., te za 15% u 2006. godini 
(grafikon 4). U bovske je pasmine ovaca zabilježeno 
u prosjeku jedno janjenje godišnje što je u skladu s 
njihovim proizvodnim karakteristikama (Kompan, 
1996.). 
 
Grafikon 3.  Prosjean broj roene i živoroene janjadi u leglu za razdoblje od 2002. do 2006. godine ovisno 
o pasmini ako je veliina stada = L ( 100 ovaca) 
Figure 3  Average number of born and liveborn lambs in litter for the period from year 2002 to 2006 
according to breed if flock size = L ( 100 sheep) 
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Grafikon 4.  Prosjean broj janjenja godišnje za razdoblje od 2002. do 2006. godine, ovisno o pasmini, ako je 
veliina stada = S ( 50 ovaca) 
Figure 4. Average number of lambing per year for the period from year 2002 to 2006 according to breed if flock 
size = S ( 50 sheep) 
 
 
Grafikon 5.  Prosjean broj janjenja godišnje za razdoblje od 2002. do 2006. godine ovisno o pasmini ako je 
veliina stada = M (50 – 100 ovaca) 
Figure 5.  Average number of lambing per year for the period from year 2002 to 2006 according to breed if flock 
size = M (50 – 100 sheep) 
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U stadima veliine 50 – 100 ovaca u jezersko-
solavske pasmine utvreno je 10% više janjenja 
godišnje u odnosu na stada s manje od 50 ovaca, 
dok je kretanje broja janjenja godišnje slino u oba 
razreda veliine stada (grafikon 4 i 5). Za razliku od 
bovške pasmine u koje u stadima veliine od 50 do 
100 ovaca nisu zabilježene vee promjene u broju 
janjenja po godini, u oplemenjene je jezersko-sol-
avske pasmine utvren konstantan pad broja janje-
nja godišnje tijekom cijelog analiziranog razdoblja 
(grafikon 5). 
Najintenzivniji pad broja janjenja godišnje u je-
zersko-solavske pasmine u 2004. u odnosu na 
2002. godinu u iznosu od 30% zabilježen je u 
stadima veim od 100 ovaca (grafikon 6). Na istom 
je grafikonu vidljivo da se u 2005. broj janjenja vraa 
na stanje iz 2002. godine. U oplemenjene jezersko-
solavske i bovske pasmine u stadima veim od 100 
ovaca nije utvrena znaajna promjena broja janje-
nja godišnje tijekom cijelog analiziranog razdoblja 
(grafikon 6). Ekstremni pad broja janjenja u je-
zersko-solavske pasmine u 2004. u odnosu na 
2003. godinu uzrokovan je vrlo visokim temperatu-
rama tijekom ljetnih i jesenskih mjeseci 2003., te 
sušom u vegetacijskom razdoblju iste godine. Visoke 
temperature, osim što uzrokuju smanjenje veliine 
legla, utjeu i na smanjivanje broja janjenja po godini 
(ASIA, 1996). Suša tijekom vegetacijskog razdoblja 
uzrokovala je probleme u opskrbi dostatnom kolii-
nom voluminoznih krmiva. Nedostatak voluminoznih 
krmiva najizraženiji je bio u velikim stadima sa 100 i 
više ovaca. 
Utvreno je da na prosjenu porodnu masu 
janjadi statistiki vrlo znaajno (P < 0,001) utjeu 
pasmina, veliina stada i godina janjenja (tablica 3). 
Na tablici 4 vidljivo je da prosjena porodna masa 
janjadi ovisi i o veliini legla. Prosjena porodna 
masa janjadi, ovisno o veliini legla, za razdoblje od 
2002. do 2006. godine po pasminama u ovisnosti o 
veliini stada prikazana je na grafikonima 7., 8. i 9. 
Pri oplemenjenoj jezersko-solavskoj pasmini u 
stadima s manje od 50 grla zamjetan je slabi trend 
opadanja prosjene porodne mase janjadi tijekom 
cijelog razdoblja, dok je u jezersko-solavske pasmi-
ne utvren znaajan pad prosjene porodne mase 
janjadi u 2003. godini u odnosu na 2002. (grafikon 
7). Tijekom 2002., 2003. i 2004. godine zabilježene 
su temperature znaajno više od prosjeka za raz-
doblje od 1961. do 1990. godine (www.arso.gov.si, 
12.02.2007.) u kombinaciji sa sušom u 2003., te u 
proljetnim mjesecima 2005. godine. Toplinski stres, 
odnosno vrlo visoke temperature okoliša tijekom 
breosti negativno djeluju na razvoj fetusa te mogu 
uzrokovati statistiki signifikantno manju porodnu 
masu janjadi (ASIA, 1996). Utvrene oscilacije u 
prosjenoj porodnoj masi janjadi vjerojatno su 
posljedica ekstremnih okolišnih uvjeta. 
 
Grafikon 6.  Prosjean broj janjenja godišnje za razdoblje od 2002. do 2006. godine ovisno o pasmini ako je 
veliina stada = L ( 100 ovaca) 
Figure 6  Average number of lambing per year for the period from year 2002 to 2006 according to breed if
flock size = L ( 100 sheep) 
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Grafikon 7.  Prosjena porodna masa janjadi za razdoblje od 2002. do 2006. godine ovisno o pasmini ako je 
veliina stada = S ( 50 ovaca) 
Figure 7  Average birth weight of lambs for the period from year 2002 to 2006 according to breed if flock size = 
S (50 – 100 sheep) 
 
 
Grafikon 8.  Prosjena porodna masa janjadi za razdoblje od 2002. do 2006. godine ovisno o pasmini ako je 
veliina stada = M ( 50 ovaca) 
Figure 8  Average birth weight of lambs for the period from year 2002 to 2006 according to breed if flock size = 
M (50 – 100 sheep) 
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Najizraženije su oscilacije prosjene porodne 
mase janjadi ovisno o godini janjenja utvrene u 
stadima veliine od 50 do 100 ovaca za sve 
analizirane pasmine (grafikon 8). 
Najvea je prosjena masa janjadi kako u 
leglima s jednim janjetom, tako i u leglima s dva 
janjeta jezersko-solavske i oplemenjene jezersko- 
-solavske pasmine, utvrena u stadima s više od 
100 ovaca (grafikon 9). Na istom je grafikonu vidljiv 
pad prosjene porodne mase janjadi bovske pa-
smine nakon 2003. godine.  
Razlike u prosjenoj porodnoj masi janjadi ovi-
sno o godini janjenja utvrene su u svih promatranih 
pasmina neovisno o veliini stada. Utvrene su 
razlike vjerojatno posljedica klimatskih prilika u 
promatranom razdoblju, odnosno suše u proljetnom i 
ljetnom razdoblju 2003. godine, te u proljetnim mje-
secima 2005. godine u kombinaciji s vrlo visokim tem-
peraturama tijekom vegetacijskog razdoblja 2002., 





Na temelju provedenog istraživanja može se 
zakljuiti sljedee:  
- godina janjenja statistiki znaajno (P < 0,05) 
utjee na veliinu legla, odnosno broj roene i živo-
roene janjadi u leglu jezersko-solavske, opleme-
njene jezersko-solavske i bovske pasmine; 
- godina janjenja statistiki znaajno (P < 0,05) 
utjee na broj janjenja godišnje u jezersko-solavske 
i oplemenjene jezersko-solavske pasmine, dok na 
 
Grafikon 9.  Prosjena porodna masa janjadi za razdoblje od 2002. do 2006. godine ovisno o pasmini ako je
veliina stada = L ( 50 ovaca) 
Figure 9  Average birth weight of lambs for the period from year 2002 to 2006 according to breed if flock
size = L ( 100 sheep) 
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broj janjenja godišnje u bovske pasmine nema sta-
tistiki znaajan (P > 0,05) utjecaj; 
- pasmina, veliina stada i godina janjenja sta-
tistiki vrlo znaajno (P < 0,001) utjeu na prosjenu 
porodnu masu janjadi; 
- pad veliine legla, odnosno broja roene i 
živoroene janjadi u leglu svih promatranih pasmina 
u 2004. u odnosu na 2003. godinu vjerojatno je uzro-
kovan ekstremno visokim temperaturama i sušom 
tijekom 2003. godine; 
- pad prosjenoga broja janjenja godišnje u 
jezersko-solavske i oplemenjene jezersko-sol-
avske pasmine u 2004. u odnosu na 2003. takoer 
je uzrokovan ekstremnom sušom u 2003. godini. 
- oscilacije u prosjenoj porodnoj masi janjadi 
svih pasmina vjerojatno su posljedica klimatskih 
uvjeta u promatranom razdoblju; 
- smatramo da je uoeno smanjivanje para-
metara plodnosti (veliine legla i broja janjenja 
godišnje) i oscilacije prosjene porodne mase ja-
njadi po godinama janjenja uzrokovano problemima 
u hranidbi zbog ekstremnih vremenskih neprilika, 
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The aim of this research was to determine effect of extreme 
environmental conditions such as drought and high temperatures during 
the vegetation period on some fertility traits and birth weight of lambs. The 
data used in this study were 46,434 records of fertility and birth weight 
collected on 14,562 sheep of Slovenian autochthonous breeds. Sheep 
lambed from January 2002 to December 2006 on 247 family farms in 
Slovenia. Records are from central data base of Selection Service, 
Biotechnical Faculty, Department for Animal Science. 34,35% represented 
the Jezersko-Solcava sheep (JS), 52.41% the Improved Jezersko-Solcava 
sheep (OJS), while 13.24% of sheep belonged to the Bovec Sheep (B). 
According to flock size, farms were divided into three classes, S ( 50 
sheep), M (50 – 100 sheep) and L ( 100 sheep). Nonparametric analysis 
was used for estimation of lambing year fixed effect in relation to breed on 
fertility parameters (number of born and liveborn lambs in litter, and number 
of lambing per year). For estimation of breed, flock size and lambing year 
effect on birth weight of lambs fixed effect linear model was used. Lambing 
year statistically significantly (P< 0.05) influenced the litter size, number of 
born and liveborn lambs in litter of the Jezersko-Solcava sheep, the 
Improved Jezersko-Solcava sheep and the Bovec sheep breed, 
respectively. Lambing year statistically significantly (P< 0.05) influenced the 
number of lambing per year in the Jezersko-Solcava sheep and the 
Improved Jezersko-Solcava sheep breed, while in the Bovec sheep the 
lambing year had no statistically significant (P > 0.05) effect. Breed, flock 
size and lambing year statistically highly significantly (P < 0.001) influenced 
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the average birth weight of lambs. Extremely high temperatures and 
drought during year 2003 probably caused a decrease of litter size in all 
analysed breeds in year 2004 when compared to year 2003. In addition, 
the number of lambing per year in the Jezersko-Solcava Sheep and the 
Improved Jezersko-Solcava sheep breed decreased in year 2004 when 
compared to year 2003 probably as the result of extreme drought in 2003. 
Variation in average lamb birth weight of all analysed breeds was probably 
the consequence of climate conditions in the research period. In 
conclusion, the determined decrease of fertility parameters (litter size and 
number of lambing per year) and variation in average birth weight per 
lambing year can probably be attributed to feeding problems due to 
extreme climate conditions, particularly expressed in year 2003. 
Keywords: Slovenian Autochthonous Sheep Breeds, drought, fertility 
parameters, lamb birth weight. 
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